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Teatro Isabel la Católica 
Gran compañía de ópera Italiana 
EN LAQUE FIGURAN 
LA SRA.KUPFER Y EL SR. LABAN 
Función para el Martes 23 de Abril 
9.' DE ABONO 1 9 5 
La magnifica ópera en 4 actos del maestro Verdi, titulada 
Tomando parte el Sr. LAB41^ 
IREIP ADEPTO 
A m e l i a . . . . . .  Sra. Be Sanctís 
Ulrica Srta. Blasco 
Oscar Srta. Encabo 
Ricardo Sr. Brotat 
.Renato SR. LABAN. 
Samuel] Sr. Bóldü 
Tom Sr. Bubois 
Silvano Sr. Lorenzana 
U n  G i n d i c e  . . . .  Sr. Massip 
Un Servi Sr. Bensi 
Diputados, oficiales, marineros, guardias, hombres y mujeres del 
pueblo, gentiles hombres, máscaras y danzantes. 
A LAS OCHO Y MEDIA 
Palcos y plateas sin entrada, 30 pesetas.—Palcos segun­
dos, 10—Butacas con entrada, 4'50—Todas las delante­
ras principales, 3.—Asientos principales, delanteras gale 
ría alta, anfiteatro alto, 2—Delanteras de paraíso, 1'75. 
Entrada general 1450— Id, paraíso 1 
Toda localidad que exoeda de 1 peseta pagará 10 cents, de timbre móvil 
En la presente semana se pondrán en escena Los HUGONOTES y en 
la próxima Los AMANTES DE TERUEL y LA DOLORES, cuyas obras diri­
girá su autor el eminente maestro 
XX TOHVL^S BIRETÓIST. 
En la presente semana tendrá lugar el beneficio del eminente barí­
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